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vät verot sisälly tässä liikekustannukseen. 
Niitä ei ole luettu kustannuksiin myöskään 
maatalousylijäämää laskettaessa. 
Kannattavuuskerroin: maatalousylijäämä jaettuna pääoman korkovaati-
muksen ja viljelijäperheen arvioidun palkan 
summalla. 
Tuotantokustannus: 	liikekustannus + pääoman korkovaatimus. 
Tuotantokustannusprosentti: 	tuotantokustannus x 100  
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